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Fürstbischof Vinzenz, Lavant
Hauptsiegel als Dompropstsiegel
Datierung: 1789-10-08
Foto: P. Michael
Eppenschwandtner,
Benediktinerabtei Michaelbeuern
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Bildnissiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt den SF als Halbfigur in einer
rundbogigen Nische. Der SF mit Mitra hat die
Rechte segnend erhoben und hält in der Linken das
Pedum. Unterhalb des SF befinden sich ein Schild
mit dem Familienwappen des SF und dahinter ein
Wappenmantel unter Fürstenhut.
Heraldische
Beschreibung:
Familienwappen des SF: Zweimal gespalten und
einmal geteilt (sechs Felder) mit Herzschild.
– Herzschild (Stammwappen Schrattenbach): In
Schwarz ein silberner Schrägwellenbalken, begleitet
oben von einem goldenen Stern, unten auf goldenem
Boden ein bewurzelter goldener Baumstumpf, aus
dem an der rechten Seite ein mit einem Eichenblatt
besetzter Ast wächst. – Hauptschild (Familienwappen
Schrattenbach): (1) gespalten, rechts in Gold
ein rot gezungter und golden bewehrter halber
schwarzer Adler am Spalt, links in Silber fünf rote
Schräglinksbalken, (2) in Rot nebeneinander zwei
aufgerichtete silberne Hände (von der Dörr), (3) von
Schwarz und Gold siebenmal geteilt und überdeckt
mit einem silbernen Schrägbalken, (4) in Silber
ein roter Laubkranz, (5) in Silber ein schwebendes
schwarzes Tatzenkreuz, (6) in Rot ein goldener Löwe
mit doppeltem Schweif (Kuenring).
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis
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Abgrenzung
innen:
Linie
Abgrenzung
außen:
Linie
Transliteration: 17~~69 VINCENTIUS S(acri). R(omani).
I(mperii). PRINCEPS ~ DE SCHRATTENBACH
EC(c)LES(iae) | SALISBURGEN(sis) PRAEP(ositus)
~ ET ARCHIPRESBITER
Übersetzung: Vinzenz, des Heiligen Römischen Reiches Fürst von
Schrattenbach, Dompropst und Erzpriester der Kirche
von Salzburg, 1769
Kommentar: Umschrift wird vollständig wiedergegeben, wie dies
vergleichbare Beispiele nahelegen
Materialität
Form: rund
Maße: 40.5 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen, in einer Holzkapsel
Zustand: stark verschliffen, Staubspuren
Metadaten
Siegelführer: Fürstbischof
Vinzenz Joseph Franz von Schrattenbach der Diözese
Lavant
1777-05-31 bis 1790-01-29
Der Salzburger Erzbischof Hieronymus von
Colloredo nominierte ihn am 31.5.1777 zum
Fürstbischof von Lavant. Am 23.6. konfirmierte und
am 6.7. konsekrierte Colloredo ihn. Er verzichtete am
29.1.1790 auf das Bistum Lavant.
Aufbewahrungsort: Michaelbeuern, Stiftsarchiv
Salzburg-Mülln, Augustiner, Urk. 277
Urkunde, 1789-10-08, Salzburg
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Kommentar: In dieser besiegelten Urkunde, in der
sich Vinzenz Joseph Franz als Fürstbischof zu Lavant,
Dompropst und Erzpriester von Salzburg bezeichnet,
verwendet er das Dompropstsiegel.
Weitere Siegel: la-100 la-101 la-102
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